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Название базы данных:
База данных «Метрические книги Богоявленского прихода г. Екатеринбурга 1880–1919 гг.: раздел
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Реферат:
В основу базы легли данные метрического учета умерших прихожан православного прихода
Богоявленского собора Екатеринбурга за период с 1880 по 1919 гг. Незначительную часть
записей внести невозможно из-за утраты или повреждения листов; остальные метрики были
транскрибированы. В итоговом корпусе учтены 4 283 записи о смерти. База представляет собой
структурированный массив унифицированных данных об участниках учтенного события,
вариативно включающих об индивидууме – имя, отчество, фамилию, пол, возраст, сословный
статус с местом приписки и причину смерти. База предназначена для исследователей в области
гуманитарных и социальных наук. База данных создана в рамках проекта РФФИ№20-49-660013
р_а, реализованного в лаборатории МЦДИ УрФУ.
Excel, AccessВид и версия системы управления базойданных:
680 КБОбъем базы данных:
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